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El bé i fi ausiasmarquians: 
l'amor i la dona 
Una de les innovacions d'Ausibs March és la seua visió kticofilosbfica de 
I'amor, puix esta relacionada amb la vida moral o virtuosa. El poeta vol 
fer de I'amor una uirtut, una practica per viure virtuosament aconseguint 
el bk suprem que no é s  altre que I'amor perdurable. La veu lírica 
ausiasmarquiana buscara en I'amor una manera de viure establint-se una 
mixima: l'amor uirtuós 4s el meufi, de manera que obeint-la li duga com 
afi la  felicitat. Paral.lelament hi ohservarem quina o quines doctrines filo- 
sbfiques pren el poeta p d i e n c  per fxar el seu bé, el seu fi i la seua perfec- 
ci6 en I'amor a través del suprem coneixement i contemplació d'aquest. 
Tanmateix per abastar I'estat de benauran~a no hi és suficient la puresa de 
sentiments, sin6 que hi ha una condició indispensable: la correspondkncia 
de la dama. El jo poktic, per tant, basa el seu bé perfecte o fi últim en el ver 
amor i la dona. 
[Totes les arts i totes les investigacions, i igualment totes les accions i projectes, 
semblen tendir a un be; per aixb s'ha definit correctament el be com allb cap 
al que tendeixen totes les coses.] (EN, 1, 1094 a) 
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Aquesta frase incisiva inicia I'obra d'Aristbti1 que es coneix com I'Etica a 
Nichmac. Aquesta s'ocupa de la ciencia practica de la felicitar humana en la 
s'estudia la felicitat, les activitats en que consisteix, i la manera d'arribar 
a ser feli~. Per la seua banda, gran pan del poemari ausiasmarquii s'ocupa de 
la ciencia prictica de i'amor veritable on s'estudia I'amor, les activitats en que 
consisteix i la manera d'arribar a ser virtuós en I'amor. Si I'Etica ens mostra 
la forma i I'estil de vida necessaris pera la felicitar, és a dir, que fer per viure 
bé; l'obra de March ens diu que s'ha de fer per actuar correctament. 1 actuar 
correctament és una cosa molt distinta de viure bé. 
Ausiis March troba en Aristbtd i sobretot en sant Tomas d'Aquino dos 
mestres d'on nodrir-se i extraure tota la seua concepció &ticofilosbfica que 
constitueix l'esquelet de la seua obra. No hem d'oblidar que la majoria dels 
conceptes aristotelics es manifesten en l'obra ausiasrnarquiana a través de la 
compilació que sant Tomis va fer a la Summa theologica. Com a mostra, 
vegem que diu Aquino sobre el fi de l'home: 
Tot quant l'home vol o desitja 4s necessari que sigapelfi últim, i a$ per dues 
raons. Primera, perqu? tot el que desitja l'home rota la raó de bé, al qual, si no 
és el bé pe+ecte, o dltim f, ha hi t jara necessariament com conduent al bP 
pe@cte ... (ST, 1-11, q. I a. 6)' 
i per la seua banda Ausiis March en un dels darrers poemes afirmara 
que tothom pot aconseguir el bé a través del fi: 
Tothom por béperf; tenir 
$0 en que sa esperanca met, 
e son valer no mostra set 
en altre que.n conseguesca. (CXXVIII, w. 518-531)~  
Tant Aristbtil com sant Tomis identifiquen el$ amb el bé. Segons Tomas 
d'Aquino I'objecte de la voluntat és el bé, que 6s el fi. Per rant, les accions 
voluntaries o humanes, així com són determinades necessiriament pel bé, 
també són causades pel fi. Els acres humans o de la voluntat, facultat de bé 
com a tals, hauran d'estar circumscrites al camp dels béns i no solament ver- 
1. La rraducció de laSummnrhenhgicndeTomis d'Aquino és nostra a partir de la veraió en 
castellA. 
. Tores les cites dels poemes de March esran crrreres de I'edició d'Archer ( ~ 9 9 7 ) .  
sar sobre el bé, sinó ser determinats i causats per I'objecte bo a través d'aqueixa 
especial influencia del bé que anomenem causalitat final, és a dir, seran fets 
per un fi (ST, I-II, q. I a. 3). ;És el mateix el bé el fi? Així ho afirma 
Aristbtil al principi de la seua Etica (EN, 1,1095 a) i tal asserció forma la base 
de la psicologia tomista de la voluntat. Sant T o m h  glossa aquestos princi- 
pis de la identificació del fi amb el bé. El fi, és el terme al qual tendeix l'ím- 
petu, l'apetit de tot agent, i on descansa una vegada aconseguit. 1 I'apetit o 
tendencia de tot agent s'acaba sempre en el bé. Si I'agent obra per un fi, és 
que es mou a una cosa determinada, a aconseguir una perfecció de la qual 
manca, puix ningú es mou sinó per cercar la seua conveniencia i perfecció 
(ST, I-II, q. I a. 6). El fi de cada agent és el seu terme o perfeccció com deia 
Aristbtil (EN, 1,1098 a). 1 la perfecció de cadaésser és el seu bé. Per tant, són 
iguals el bé i el fi, i cada cosa s'ordena al fi com al seu bé. La noció de fi és, 
per tant, plenament coincident amb la noció metafísica del bé. Aquest és el 
fonament prbxim de la raó de fi i de la causalitat final; i la idea de fi inclou. 
la noció de bondat. Per a sant Tom& i la filosofia tradicional eren evidents 
els supostos psicolbgics d'aquesta identificació del bé i la causa final; que la 
voluntat és I'apetit racional, un impuls i tendencia espiritual al bé de tot I'ho- 
me presentat per la intelligkncia, i que tota acció volunt?uia esta determina- 
da de manera necesshia pel bé, en el sentit de que res es pot desitjat ni perse- 
guir sinó sota la raó del bé (ST, I-II, q. I a. 1). Segons Tomb d'Aquino i tota 
la teologia escolhtica sobre la voluntat hi ha una inclinació natural de la 
voluntat al bé. Els actes d'elecció sempre versen sobre els mitjans i són po- 
sats en virtut de I'amor dels fins i els béns. Aquestos actes d'inclinació natu- 
ral al bé són els primaris i fonamentals de la voluntat. En la seua possessió 
perfecta es troba el delit i la satisfacció (ST, 1-11, q. I a. 2 ) .  
Ara bé, la gran diferencia entre Ausias March i Tomas d'Aquino és que 
aquest darrer avala la tesi de la finalitat última en la raó teolbgica, és a dir, 
com a derivada del dogma de la creació, i per tant el fi de tot home i el bé es 
troba en D6u (ST, I-II, q. I a. 8). Perla seua banda el jopoiticque fa de lhmor 
i la dona el seu Déu veu en aquestos elieufi  i elseu bé. Aixb no obstant, el 
jo poetic de la vellesa arribara al mateix punt que Tomas d'Aquino i glossara 
la visió teolbgica d'aquest. La primera fase per al plantejament del jo poetic,. 
per tant, sera el bé. El bé es defineix des del principi en funció de la meta, el 
propbsit o el fi al qual s'encamina una persona o cosa. Afirmar que una cosa 
és bona és dir que amb certes condicions és l'objecte d'una aspiració o d'un 
esforc. En aquest sentit, al poema IV March expresa clarament la seua aspi- 
ració de realitzar una activitat bona i, per tant, d'arribar al bé: Volenterós acte 
de bPPs dit, / e  d'aquest bPm no saps lo rarrer (IV, w. 47-48); és a dir, March 
ens esta definint quin és el seu be: l'amor. Ara be, com assenyalavenAristbti1 
i sant Tomas, aquesra aspiració és bona amb una condició: sempre que siga 
guiada per I'enteniment, perquk el cos la desconeix (EN, X, 1179 a; ST, 1-11, 
q. I a. 2). L'enteniment és I'únic que por realiaar un acte motivar pel desig 
de fer bé. Per tant, ja tenim proclamada l'activitat que li reportara el seu bé, 
estimar virtuosament: 10.1 uospublic: amar dretament uós (IV, v. 16). 
Aristbtil arriba a la conclusió que tot aquel1 que pugaviure d'acord amb 
el seu propi designi ha d'adoptar algun objectiu perquk la seua vida siga be- 
lla: ja siga I'honor, la b a ,  la riquesa o I'estudi; un fi en vista del qual redime 
totes les seues accions, ja que no haver ordenat la vida propia amb mires a 
algun fi és signe d'extrema bogeria (EE, 1,1214 b). En aquest sentit les pri- 
meres poesies ausiasmarquianes revelen la recerca d'un fi: el ver amor, i un 
seguit d'intencions i d'objectius que marcaran la seua obra amorosa. Així al 
poema 11 manifesta que és I'Amor veritable allb que pretén: meeu de certqzu 
vera amor n0.m lluny (11, v. 26). Perb, primer de res i abans de qualsevol 
cosa, hauria d'establir -segons Aristotil (EN, 1,1096 a)- en quk consisteix, 
segons la seua opinió, aconseguir el bé i quines són les coses sense les quals 
allb és impossible. 1 atenció, a ~ b  és el que fa March com ja hem apuntar en 
els seus primers poemes i, en especial, el poema ni' és el més clarivident en 
aquest sentit: manifesta la seua voluntat de viure estimant virtuosament. Un 
amor virtuós que no és altre que el perdurable: Mar elegescper haver &mor 
vida (IV, v. 8). 1 en aquest camí la voluntat ha de ser guiada necessiriament 
per la paK racional de I'inima, és a dir, per I'enteniment: E¿¿és qui  venq la 
sensmlitat J.. .]/ certguiador Ps de la uoluntat (IV, w. 33 i 36). 
Per tant, el poeta cerca a través de I'enteniment el bé perfecte d'aci el de- 
bat entre el Cos i l'Enteniment, ja que sense aquest darrer no por haver un 
bé perfecte en aquest món i quant més dar siga el nostre enteniment més 
gran sera el delir que proporcione: 
#Si bé complit h món pot retener, 
per mi b f'hom m tan sobiran be. 
E qui sens mi esperan~a.1 reté 
6s foll o pec e terrible grosser.» 
Aitant com éi lénteniment pui chr 
és gran delit lo queper el1 iepren. (IV, w. 49-54) 
Al poema VI novament es palesa quin és el seu fi en declarar el seu error: 
cadascú ré un camí i el1 I'ha errar en pensar que podria adquirir la felicitat en 
una persona que com el1 tinguera per fi l'amor vertader, 
ral cas m'ha pres, volent-me coiireiitar 
mon ferm voler per alrre ral amant. 
No ha trobat lo seu propi semblant, 
car son erguard és uerammt amar (VI, w. 13-16) 
1 fixem-nos que és significativa la seua revelació, si abans déiem que volia 
viure practicant l'amor virtuns, ara la cosa canvia de matis i assenyala que el 
que pretén és viure virtuosament. Per aixb insisreix en la manca total d'ido- 
neitat de l'amor com a vehicle de la virtut que el1 busca. 1 si al poema IV deia 
que l'amor virtuós era assolible, ara afirma que mai aconseguiri el seu pro- 
pbsit de viure d'una manera virtuosa si tracta de fer-ho a través de l'amor, ja 
que aquest no és digne de l'amant virruós (VI, w. 33-36). 
Segons Aristbtil el coneixement del bé propi té una gran influencia sobre 
la nosrravida i, com arquers que tenen un fitó, aconseguirem millor el nos- 
tre amb el seu coneixement (EN, 1,1094 a). D'aquesta manera, March, a 
través de la seua obra intenta comprendre les característiques, la naturalesa i 
I'esskncia de l'amor per aconseguir el seu fito el veritable amor. Ara bé, hi ha 
una diferencia substancial: per a Aristbtil el bé de l'individu és el bé de l'ho- 
me, March simplement busca el seu. Ja hem assenyalat que el jo poetic basa 
el seu bé perfecte o úlrim fi en l'amor i la dona. Aquesta elecció I'apropa a 
Aristbtil i alhora l'allunya de sant Tomas d'Aquino. Ara vegem més en pro- 
funditat que diu el filbsof respecte al bé: 
... tot coneixement i tota elecció tendeixen vers algun bé ... Quasi tot el món 
esta d'acord respecte al seu noin, piiix taiit el poble com la gent culta 
I'anomenen felicitat. (EN, 1, 1095 a)3 
3. En aqurst ronrcnr aparein la paraula eudairnonia en el seu sentir mes general, jiisramenc 
aquel1 en que convenen rors. El tema de I',!?tica sera cn bona parr csclarir la vercadera sigiiificaci6 
d'aquesra paraula. 
Per aAristbti1, la felicirat és la mera o propbsic final, és el bé. Ja que s'ele- 
geix en virtut d'ella mareixa i no com un mitja per a una alcra cosa. Segons 
Aristotil podem decidir-nos per la búsqueda de la intelligkncia, I'honor, el 
plaer, la riquesa, o el que siga en funció de la felicitar; perb no podríein de- 
cidir-nos perla búsqueda de la felicitat amb el fi d'obrenir intekligencia, honor 
- 
o riquesa. Segons el1 si la felicitat es presentara, en una elecció entre-béns, 
junr amb un bé, perb no amb els altres, agb inclinaria sempre i necessiria- 
ment els plats de la balanga. Per rant, justificar una acció dient que produeix 
la felicitar o que la felicitat consisteix en ella és sempre donar una raó per 
actuar que posa fi a la discussió, no havent un per que ulterior. Respecte a on 
es troba el bé i la felicitat continua dient: 
[No semblaria sense raó entendre el bi i la felicitar segons les diferenrs 
vides. Els mis grossers els identifiquen ainb el plaer, i per aixb estimen la 
vida voluptuosa ... Els hornes vulgars es mostren complctament senrils en 
preferir una vida de b$stics ... En canvi, els homes refinats i actius posen el 
bé en els honors.] (EN, 1, 1095 b) 
Per tant, la qüestió és que pera cadascú la felicitar consistira en un deter- 
minar bé, jaque com el bé es diu de tantes maneres com I'ésser no hi hauri 
cap noció comú universal i única. 1 quin és aquest bé per a March? El nostre 
poeta posara el seu bé en l'amor. 
Perb, que és el bé? Perquk com estem veient sembla que és disrint segons 
I'activitat, per aixb Aristbtil diu que és un en la medicina, un altre en I'esrra- 
tegia, i així successivament. Per aixb es planteja que és el bé en cada activitat, 
arribant a la conclusió que és allb en vista del qual es fan les altres coses. 1 
continuant amb I'exemple dira que en medicina és la salut, en I'estrarkgia, la 
victoria. Scgons el1 en tota acció i decisió és el fi, jaque tots fan les altres 
coses amb mires a ell. De manera que si hi ha algun fi de tors els acta, aquest 
sera el bé realitzable. Sembla que hi ha diversos fins, perb sols hi ha un bé 
perfecte. Aquest és el que es persegueix per el1 mateix, el que mai s'elegeix 
per una alcra cosa. Per aixb co~iclou que aquest bé perfecte és la felicitat, puix 
sempre I'elegim per ella mateixa i mai per una altra cosa, mentre que els 
honors, el plaer, l'enteniment i tota virtut els desitgem per ells mareixos, pero 
rambé els desitgem per aconseguir la felicitat, jaque pensem que serein feli- 
~ O S  a través d'aquestos. En canvi, ningú busca la felicitat per aconseguir aqua- 
tes coses, ni en general per cap altra. Per tant, segons Aristbtil, la felicitar és 
una cosa perfecta i suficient, ja que és el fi de tots els actes (EN, 1,1097 a- 
1097 b). El fi, el bé de March és I'amor i aquesr és I'objecte de tots els seus 
pensaments i no aconseguiri la felicitar si no és estimat, per rant és condi- 
ció indispensable per aconseguir el seu bé, la seua felicitat, que la dona 
I'estime. No hi ha prou amb que el1 busque un amor virtuós, perfecte i 
honest: 
Tant en amor ma pensa ha consentit 
gue senr aguell en hh no puc entendre. 
A mi, que plau: que d'ils no puc apendre; 
tot altre afer me corre en gran despit. 
Los p n s  tresors ne tot Ilhonor del món 
n0.m plau haver ab menys desser amat, 
car sens a@ nom de benauirat 
no és en mi, car desig me confin. m, w. 1-8) 
Per tant, I'únic objectiu i I'única acció és la de I'amor i si aconsegueix aquest 
bé podri ser anomenat benauenarat, terme que no és altre que el que empra 
T o m k  d'Aquino al Tractat de la benauranca de la Surnrna theologica. Per a 
arribar a aquest estar de beatitudcal d'una banda puresa de sentiments i d'ai- 
tra correspond&ncia: 
No so' empkr ne temprat per desalt 
de res que en v6s los meus ulls hagen vist. 
L'enreniment per lo vostre és conquist: 
en gran ra6 6s causat aquest alt. 
V6s no veeu ma pura entencid 
car desamor vos enfosqueix la vista; 
per $0 romanc ab la mia a m a  trirta: 
com no tenia la mia afcció. (XXII, w. 17-24) 
La reciprocitat no l'assoleix perquk la dona no sap reconéixer el uen'table 
amor que el1 professa WI, VV. 43-44). Com I'amor és considerat el seu major 
bé, s'odia fins la morr, pels defectes que el priven d'aquest bé; és tan gran el 
seu dolor que com afirmava Aristbtil val més desitjar morir o com en el cas 
del jo poeric desitjar no haver ni existir: Aii amor e uolgra ser no-res (m, 
v. 40). En aquest sentir Aristbtil assenyalava que hi ha molts esdeveniments 
que fan que la vida siga menyspreable, com les malalties, els sofriments ex- 
trems, les catbtrofes; per tant, segons ell, si se'ns hapera donar elecció, i a la 
vista d'aquestes coses, seria millor no haver nascut (EE, 1, 1215 b). March 
coincideix plenament amb el filbsof en considerar que davant de fets que 
comporten més dolor que plaer i d'altres que comporten un plaer innoble 
siga preferible la inexistencia a la vida. 
El jo poetic es troba totalment subjugat a I'amor (...&iga Lz mercéld'amor, 
en q u i  s'enclou mt lo meu ésser, m, W. 29-30) i per aquest motiu el seu 
dolor deriva del fet de creure inaccesible el bé que reserva Amor: 
Llir entre cards, lo 6é qui m 2s de& 
amor lo'm féu en primer desijar, 
e follainent de tant preu estimar 
que no imagín que haver se pogués. (m, w. 41-44) 
De fet, és tan conscient de la impossibilitat d'aconseguir la felicitat en 
I'amor que explicitament enumera els motius que ha impedeixen: I'enemic 
interior, els nombrosos embargs exteriors i sobretot aquel1 contra el que no 
pot fer res, el desig de trobar la constancia en la dona, 
Mas dintre nds nostre enemic portam 
qui sense nós lo delit nostre tol, 
e fora nds d2m6a>;qs un gran atol, 
e com lo ferm voler de dona amam. (XC,  w. 27-32) 
Aquesta impossibilitat el dura a afirmar que els suplicis són la condició de 
la seua felicitat. 1 a més fxem-nos com la dona substituek Déu, i per aixb en 
ella es troba la benauraqa del poeta: 
A vds ador, si no ine'ii repreneu; 
deixau a mi chrec de conscienga; 
en tan extrem és ma gran benuoknp 
que vos con@ per un terrenal déu. 
Jarnés diré que siau lo mal meu, 
car tot lo maljoprenc en rnoltgran bé; (XXXVII, w. 17-42) 
Per aquest motiu quan al poema UCYXV troba la felicitat, és a dir, ama i 
és amat, reconek que és irnpossible que aquest estat de benauranp continue 
(LXXXV, w. 5-8). Recordem que aquest estat de benauranca sant Tomas 
d'Aquino el reservava a la comtemplació de Déu (ST, 1-11, q. y), i prova que 
March coneixia ben bé la doctrina tomista és quan afirma que I'amor espiri- 
nial que ha descrit com I'únic amor veritable 6s un amor dirigir a una dona. 
Es planteja un ascens espiritual cap a I'estimada, no cap a Déu, encara que 
aquest és I'únic b i  final des d'una perspectiva teolbgica: 
Si com aquell de la pensa tan vana 
que en aquest mdn lo bP sobiran cerca. .. 
ne pren a mi, que amor dei-f;qire, 
si que &que11 contentament vull traure, (LXXXVII, w. 251-252; 255-256) 
Si estiguera segur dels seus sentiments i els de la dona seria benaventurat 
totalment en I'estatgloriós en qu& es troba: 
E jo, segur &mor en mi e uós, 
tendre'm peu. cert d2sser benauirat; 
bis no m'hi fall sin6 seguretat, 
car en present bast en ser glorids. (LXXXV, w. 29-32) 
Com ja hem vist el bé dels homes és allb cap ai que tendeixen: aconseguir 
la seua esskncia comoleta desenrotllant en el ternosles seues virtuaiitats ;era 
convertir-se en el aue. oer la seua naturaiesa. han de ser. Per tant. el bé -el fi- 
1 . k  
de i'home no sera altre que abastar la seua mis prbpia i elevada esskncia: ser 
totalment racional, complir plenament amb la funció racional que li és pe- 
culiar i March ha contentat la seua natura estimant la dona: amanta vds he 
phgut ma natura(LXXXVII1, v. 37), motiu pel qual no l'apana del seu pen- 
sament (LXXXVIII, w. 17-18). 
Segons Aristbtil les activitats el fi de les quals són eiies mateixes són supe- 
rior~, perquk s6n més suficients; que no quan hi ha una obra corn a fi de 
I'activitat. Segons ell, aquell fi dels nostres actes que desitgem per el1 mateix 
i eis altres per ell, aquest fi sera el bo i el rnillor (EN, 1, 1097 a). En aquest 
sentit, com el bé que busca el poeta es troba en I'amor per aixb dirh que 6s 
més perillós perdre el major bé que el mitja i que si els grans béns duraren, ja 
sabríem quina cosa és la felicitat; per tant concorda amb Aristbtil qui pensa- 
va que I'home era feli5 al final de la seua vida quan es feia balan5 i no per un 
sol dia (EN, 1,1098 a), a diferencia de sant Tomis que considera que s'obté 
en I'altra vida: 
Lo major bd de perdre &S perilldr 
m& que.1 mitji, i el poc 6s pus segur; 
E SI EN LO MOLT H A U  LLONG ATUR, 
TOT ~f COMPLIT SERU ENTRE NÓS. RC, W. 25-28) 
L'amor és I'únic bé que el jo pohic desitja, no havent cap cosa al món que 
es puga comparar a viure en I'espectativa de posseir un bé tan desitjat. L'espe- 
r aya  en aquest bé és el que el fa feliq (LIV, w. 7-10). L'origen de la seua feli- 
citat és I'amor pur que professa (LVI, w. 25-32), trohant el seu últim fi, és a 
dir, la felicitat estimant la dama: Ma uoluntatamant-vosse contenta (LVI, w. 1). 
El poeta proclama que ha trobat la sobirana felicitat, i malgrat les vicisituds 
ha aconseguit molt m& del que esperava. Així, si no aconsegueix que la dama 
I'estime, almenys sí que hauri sentit elgoigde lesperit, que és un plaer molt 
superior al dolor que procedeix també de I'amor (LX, w. 37-40). Ara bé, és 
plenament conscient que la bona fortuna dura poc. És sabedor que en aquest 
m6n no hi ha cap delit que dure, malgrat que el1 I'ha abastat, i no en desitja 
un de més gran (LVI, w. 41-44). 
Com estem veient, March pretén fer de I'amor una manera de viure, una 
etica de l'amor i per tant recorre a les concepcions &ticofilosofiques. La idea 
inicial sorgeix de la barreja de la concepció teleolbgica d'histbtil del iíibre 1 
de I'Etica a Nicbmacamb la teologia de Tomis d'Aquino, concretament la 
del Tractat de la benauranca de la Summa theoiugica (ST, 1-11, q. 1-5). El 
poeta coneix ben bé les teories de tots dos, per aixo el jo poetic forja la con- 
cepció &ticoamorosa en I'eudaimonia d'histbtil si bé coneix perfectament 
la concepció cristiana d'aquest concepte: la benauranca, i que sant Tomas 
basa des del principi en Déu, motiu pel qual el jopoPtic en veure fracassar la 
seua particular etica aniri prenent progressivament el model tomista esdeve- 
nint un exponent moral de la beatitud de I'home en Déu. 
La gran diferencia entre Aristotil i sant Tomis rau en el fet que mentre 
que el primer parla de la felicitat natural possible en aquesta vida en la forma 
general que inclou els béns objectius i ~laers  interiors, sant Tomis no sols 
distingiri lesdiverses formes de beatitud natural, sobrenatural, imperfecta 
en aquesta vida i consumada en la vida futura, sinó que a més distingeix cla- 
rament els dos elements, objectiu i subjectiu de la mateixa felicitat. Aristbtil 
perfila una doctrina completa de I'eudaimonisme, establint quina ha de ser 
la perfecció última de la felicitat i f ~ a n t  els seus elements constimtius en I'ac- 
tivitat suprema contemplativa o sabiduria, en la vida virtuosa i en una pos- 
sessió de béns exteriors i fortuna prospera. El filbsof centra la seua doctrina 
en la interpretació d'una felicitat exclusivament terrenal i no sembla assignar 
un altre fi últim estrictament trascendent que aqueixa eudaimonia, és a dir, 
I'home mateix i la seua propia perfecció. Aquesta doctrina del bé terrenal 
que busca la perfecció de l'individu en el1 mateix és la que pren March per 
fixar el seu bé i la seua perfecció en I'amor, a través de la suprema contem- 
plació i sabiduria d'aquest. Contrkriament T o m k  d'Aquino afirma que la 
finalitat última es troba en Déu. Tot s'ordena cap a Déu com el seu fi 
trascendent, jaque buscañt la propia perfecció, es tendeix a participar, cada 
vegada d'una manera m& perfecta de la seua bondat divina, imitant i repre- 
sentant millor les seues perfeccions. Si Aristbtil havia basat la felicitat perfec- 
ta en la contemplació o sabiduria, així també ho fari el nostre poeta: 
TANT EN AMOR L'ESPERIT MEU CONTEMPLA 
QUE PAR DEL TOT FORA DEL cos S'APARTE, 
CAR MOS DESIGS NO S ~ N  TROBATS EN HOME, 
SINÓ EN TAL QUE LA CARN PUNT NO.L TORBE. (XVIII, w. 5-8) 
Sant Tomis d'Aquino, a les qüestions segona i tercera del Tractat de la 
benauranca (ST, 1-11, q. 2-3), distingeix clarament dos elements: objectiu i 
subjectiu de la felicitat o benaventuranp. Objectivament, la felicitat és aquel1 
bé la possessió del qual causa en I'home la sacietat i el gaudiment complets i, 
segons ell, en la felicitat vertadera és Déu el Bé en el1 mateix cap a la conse- 
cució del qual tendeix I'home. D'altra banda, la felicitat subjectiva és lapos- 
sessió d'aquest objecte que produeix la felicitar. La felicitat objectiva causa la 
felicitat subjectiva pero aquesta ha d'incloure essencialment el bé o objecte 
beatificant, perque sense la possessió d'aquest objecte no hi haud felicitat en 
I'home. Per tant, la felicitar resulta de la conjunció dels dos elements: I'ob- 
jecte beatificant i la possessió del mateix. Sant T o m b  considera que la feli- 
citar es realiaa rotalment en la possessió subjectiva del Bé, perquk és on es 
troba el gaudi i sacietat de I'apetit, afirmant que en Diu consisteix la verta- 
dera felicirat de I'home, és a dir, ranr la felicitat natural com la sobrenatural. 
Per tant, hi ha un doble aspecte objectiu en Déu: com a fi i objecte de la 
beatitud narural i com a fi o benaventuranqa objecriva sobrenatural. 
Ausiis March busca la seua eudaimonia, felicitar o benaventuranca parti- 
cular a través del veritable amor. Com acabem de veure, la idea de la bena- 
venturanqa es desdobla en dos aspectes analegs, el bé desirjable i la possessió 
d'aquest bé, que és la felicirar subjectiva. Aquella sols es diu beatitud per 
analogia d'atribució, com causa d'aquesta felicitar subjecriva. 1, tanmateix, a 
aqueixa anomenada beatitud objectiva, a la investigació d'aqueix bé que ha 
de reportar-nos la perfecció i bé suprem dedica March la seua primera preo- 
cupació, perque I'apetit natural de la felicitat esta també així ordenat: orien- 
tar primer cap a I'objecte, obert al be trascendent, i no tancat en el propi bé 
i gaudi. És tendencia, primer de res, cap a la bondat en ella mateixa, i sols 
subordinadament i en segon terme tendencia cap a la possessió d'aqueix bé i 
gaudi per pan del subjecre. La intenció i tendencia del fi sols es té per I'amor 
del mateix com a bé. Ordenar-se a un objecte com a fi és amar-lo per da- 
munt de rores les coses, aspirar a el1 més que a cap altre bé. 1 no és agb el que 
fa el jopoitic amb I'amor i la dama! És el que el du a dir: 
e bé no val mas tant com bspreat; (XV, v. 4)  
N0.s por saber, menys de i'experienca, 
lo gran delit que és en lo SOL vokr 
&que// qui 4s amador verdader, (XXXIX, VV. 57-59) 
La beatitud subjecriva o formal, és a dir, I'essencial benaventuranqa, felici- 
tar vemadera o bé suprem, es troba en la possessió d'aqueix fi últim. Sols 
després de la consideració de l'objecte, que és primari, ve I'estudi de la ben- 
aventuranqa com a perfecció del subjecte. El jo poecic segueix el procés to- 
mista i també aristotelic d'enumeració suficienr, per exclusió dels generes 
&aquelles categories en les quals no es troba el concepte de benaventuranca 
o bé, per anar dererminant, per contracció, el genere propi i remuntant-se 
fins la diferencia última de la benauranca subjectiva. Si en un primer mo- 
ment, després dels seus desventurats esforcos arriba al convenciment que el 
ueritableamorno es pot satisfer a la terra, qüestió que connectaria amb la idea 
de sant Tomk d'Aquino sobre la realització del bé suprem en I'aitre món WII, 
w .  25-30), ben prompte rectificara i, manllevant la terminologia tomista apli- 
ca la concepció eudamonista d'Aristbtil, afirmant que el bénrprem no és troba 
a I'altre món, sinó en la dama estimada i per tant el seu bé és terrenal: 
A m i  no cal de aquest mdn eixir 
per encercar aquell sosrRAN BÉ: 
en uós és tot, e n0.m caldar-hife, (m, w. 1-7) 
El poeta troba en la dama el goig de lésperit, és a dir, I'estat de beatitud 
d'Aquino o el bé absolut d'histbtil, que els altres homes només troben en 
I'altre món, i és un plaer que coneix pels sentits, no mitjanqnt la fe, per aquest 
moEu la mort no és per a el1 el pas a una vida excepcional puix el1 troba en 
la dama la seua beatitud: 
Grat fa$ a Déu com, senr mort soferir, 
tinc dnvant m i  lo goig de lésperit; 
ell és aquell mon SOBIRAN DELIT, 
e lo dnrrer on meplau romanir; m, w. 9-12) 
Per tant, el jo poetic troba en la dama el sobiran béi el sobiran delit si bé 
paradbgicament li produeix una dolor en sobirangrau: 
Tant ma dolor 4s en sobiran grau 
com tincpresent MON BÉ carestiós (XX, w. 17-18) 
Per aconseguir aquest estat degrhcia terrenalel1 es Iliurari en cos i anima: 
]o am molt mésper ser-ne benvolgut (LXXXV, v. 61), i així sera benauriat si 
la dama el correspon: Ejo, sepr  dámor en mi e uós, /tendre3mper cert d'ésser 
BENAUIRAT (LXXXV, w. 29-30). 
El jo poktic ha trobat i ha abastat lafeicitut objectiua, puix coneix ben bé 
quin 6s el béque li reportara la perfecció i la felicitar suprema. Ara bé, per 
experimentar el sobiran béhi ha dues condicions indispensables: la primera 
és la puresa dels sentiments del jo poetic i la segona que la dona, que és la 
destinataria de I'amor, el corresponga de manera semblant. Tanmateix, com 
que la segona condició no s'acompleix, el jo poktic malgrat els seus esforcos, 
no podri aconseguir lafelicitarsubjectua ni, per tant, la seua feliutat en aquest 
món. Si la naturalesa del poeta I'aboca a perseguir el seu fi en I'amor pur, per 
contra la natura de la dama la impossibilita a practicar aquest tipus d'amor 
(VI, w. 45-48). Motiu pel qual, irbnicment, manifestara queja no parlari 
mal de I'amor perquk per obrar bé caldria que les dones foren constants. 
Tampoc parlar& mal d'elles perquk si les dones deixaren de ser febles seria 
anar contra la seua narura (VIII, w. 33-40). Si al poema LXXXVmanifesta- 
va que s'havia lliurar en cos i hnima per aconseguir el seusobiran bé, efectiva- 
ment aixi ha sigut sense produir-se la correspondkncia de la dona: lo meu 
uokr és mmPs que tata res, /e.l uostreés meys que.ltti-q d'unpunt de dau (XXI, 
w. 23.24). En alguns moments I'esrat del jo poktic 6s tan desesperat que ja no 
li demana que I'estime, sinó que solament li mostre amor: No wprec d'amor, 
mas que lam dpmostreu (X)IXVIII, v. 21). Per tant, el bé que el poeta pensava 
que podia trobar en I'amor ha estat del tot erroni: Lo béd'amor chr demostra 
ab lo dit/a lúmador lo malqui 12s uinent (XCI, w. 9-10). És tan difícil que la 
dona el corresponga que si algun dia arriba a ser estimat per aquesta s'hauria 
d'establir aquest com a festiu, de la mateixa manera que hi ha celebracions al 
cel quan se salva una anima: Si amar só, j5ta.n &u ésso colta (XV, W.  41). 
El jo poktic ha dedicar tant de temps a la recerca infructuosa del seu bé 
particular en l'amor i la dona, que reconeix que si I'haguera despés en I'estu- 
di del món dels homes ja coneixeria tots els seus secrets, comprenent fins i 
tot el món espiritual (VII, w. 61-64); motiu pel qual, pot dir que Fallen aquells 
que busquen el bé en les dones: Amor, amor, aquelh són decebuts /qui en joc 
de daus e dones han llur bé (XC, w. 57-58). Arribar en aquest punt, ja no 
desitja cap bé. El mal d'estimar no 4s altre que el coueixement del bépropi 
i, per consegüent, el desig d'un béque ens manca la qual cosa encara és mes 
dolorosa (LXIII. w. 61-64). 
El poeta 6s plenament conscient del seu error i del sobiran dolor en quk es 
troba, per a¿ub planteja que si aquells que volen tenir béns terrends com honor 
i fama i desprh d'un temps agb els resulta una cosa terrible, quk sera dels que 
corn el1 busquen l'amor pur en les dones, i blasmen la fortuna perquk no 
saben que el seu mal ve de posar el seu amor en aquestes: Doncs, ¿que sera 
dels qui en ler dones volen /amor gentil, amor egran bonesa? (CVIII, w. 37- 
38). Per tant, ahí queda la pregunta amb una resposta implícita, perquk si els 
que han desitjat honor i fama després aqb els sembla terrible, quin sera el 
qualificatiu per als que han buscat I'amor i desprks s'adonen del seu error. 
;No es acb  el reconeixement del seu error, el mal que ara afiigeix el poeta? 
Perb ací no acaba tot, perquk sap per experimentque l'enamorat entra en un 
cercle viciós ja que el dolor que pateixen aquells que busquen I'amor sincer 
és el que fa difícil saber d'on ve el seu m o r ,  per tant es doldran sense trobar 
resposta alhora que aquest dolor augmenta més i més i els priva d'aquesta. A 
més a més, aquestos, impulsats pel desig de posseir la dona estimada, la ve- 
neren com un déu4 perquk ignoren la veritable naturalesa de I'amor i de les 
dones, durant-los tant el desig com la follia. Solament I'ignorant gaudeix de 
la gracia de I'arnor perquk viu despreocupat fins que s'adona del seu error, i 
no obstant aixb, és frequent que fins i tot quan s'adona del seu error no se'n 
penedisca i continue errant. Hi ha d'altres casos en quk I'home vol deixar el 
mal hibit, pero li sap greu deixar-lo i continua vacil.lant perquk li plau i fa 
molt de temps que s'ha lliurat a I'amor,5 esperant si vencera l'enteniment o 
I'apetit. Tanmateix com que I'enteniment rebutja tot allb que sap que no 
inclou la veritat, és per aixb que I'amor es protegeix de I'enteniment fent que 
I'amant enfollesca, de manera que no veja més enlla de la falsa aparenca de 
I'amor6 (CVIII, 41-60) Tots aquestos motius duen el jo liric a afirmar-tot 
connectant amb els versos inicials del cant CVIII quan deia que solament el1 
era I' únic culpable del mal que l'envaia- que no són responsabiiitat de I'am0r7 
ni de la persona amada, sinó de I'amant que vol f m r  la seua voluntat en un 
lloc que no és estables (CVIII, w. 61-64). 
4. Al poema L reconeix que la seua intellighncia nomes contempla les qualitats divines de la 
seua dama si bé diu que desitjaria ser prou lliure perno haver de fer res mes:. 
5. Al poema lXXVassegura que no pot fer res m& que m a r i  pensar en I'mor. O al UOWll 
quan diu que afeblit per Amor no pot resistir-s'hi. Pera per contra al XCI enyora la<inestabilitat i 
les vicisiruds d ' h o r .  . . .  . . .  
. . '6 .  Al poemaXI'Amor havia triomht sobre el1 i les seues facultats fent deI'Enteniment el seu 
conseller, de la Voluntat el seu algueill i suprimint-li la memoria. 
7 Vegem que al XV es queixava de la fredor de la seua amiga i de la injusticia &Amor que 
s'aferrissa a ell. Al LII ja temia la insconatincia de I'amor. O al W I I  on deia que el mal d ' m o r  no 
és mis que el conekement i el desig d'un bé que ens manca, i es penedeix d'havcr acusat Amor 
injustament d'ingratitud. Tanmateix a i  L X N  manifesm que Amor 6s injust. 
8. Destamr novament que al poema CIXafirmavaque en les danes nomes hiha trobat éssers 
volubles. 
M. TERESA GlRONfS 1 TRUJILLO 
Per tant, ara ja sabem quin és el mal que afligeix el poeta: haver fet de la 
recerca de I'amor la seua vida, la seuaardzimonia, felicitat o benauranca. A 
la vellesa deslliurat totalment d'aquest s'adona del seu error. Ara és conscient 
que aquest apetit I'havia enfollit, havia fet que fóra un homfoll, pec i igno- 
rant. Encara que la causa siga externa, és a dir, I'amor, el culpable no és altre 
que I'home ja siga perque es deixe guiar pel seu apetito pel seu enteniment. 
L'home que és intel.ligent acabara adonant-se del seu error, de com i per que 
no aconseguia el que buscava; i d'aquesta recerca errada trauri profit mentre 
que el foll no s'adonara del seu error (CVIII, w. 69-72). 
Són especialment interessants els poemes de la vellesa com el CVIII (com 
ja hem vist), el CXXIIa i CXXIIb per les seues consideracions sobre I'amor i 
les dones fruit sens dubte d'aquesta darrera etapa vital on els plaers corpords 
ja li estaven vedats,' malgrat que la seua edat no atenuava la seua complexió 
amorosa i contra les quals provava de reaccionar fent referencia a aquestes 
desviacions (CXXIIb, w. 18-20). De fet, si no troba una dona jove, almenys 
pot estar segur d'interessar dones de la seua edat. Si aquestes dones ja són tan 
velles que han de tenyir-se els cabells, sobretot per anar a missa els diumen- 
ges, com podrien rebutjar un ve11 arrugat com és ell? En I'afirmació final 
observen certa crueltat puix afirma que aquestes dones madures -i per ex- 
tensió qualsevol dona que arribe a aquesta edat- es lliuren a qualsevol, és a 
dir, a tothom (CXXIIa, v. 32). 
L'amor purament intel~lectual concebut pels teblegs i pels poetes és difí- 
cilment realiaable, perquk una afecció humana no pot existir sense algunes 
condicions físiques, tan febles com es vulguen. Aristbtil deia que, a I'horne, 
només li és possible molt rares vegades de viure la vida divina (EN, X, 1177 
b). El poeta tambk participa d'aquesra irnperfecci6 universal i es declara prest 
a provar el sexe debil que no té res d'enamorat contemplatiu, confessant que 
experimenta pel sexe ardors que no són gens immaterials (CXUIa, w. 20- 
22). 1 d'ací el combar trigic que es lliura dins el jo líric entre les seues passions 
i I'ideal que vol atényer. En aixb segons Pages ((s'acosta a Petrarca, tot restant 
fidel a la lletra de l'edat mitjana, si bé no a I'esperitn (19go:jjr). Segons sant 
Tomb I'amor espiritual sols podia existir al Cel, els angels son els únics en- 
tre les criatures que són realment capaGos de sentir-ne, d'amor espiritual. Per 
tant, no és sorprenent que March expresse alguns dubtes pel que fa a la 
possiblitat d'una amistat perfecta entre I'home i la dona. Ací és on rau I'ori- 
gen del seu desencís i de la seua incurable tristesa. Per aquesta raó menysprea 
les dones que són incapaces de comprendre les belleses de I'amor pur. La dona, 
ésser carnal, solament por tenir desitjos carnals: totessdn carn i en carn es llur 
cabal (CXXIIa, v. 20). En aquest sentir, hem de recordar que al poema IXXI 
diu: Llur cap no ualperqut? no hi ha cervell (v. 101). D'una intelligencia menys 
vigorosa, menys lúcida que no l'home, com creia ja Sant Tomb, encara rnés 
incapa~, segons molts trobadors i Boccaccio, de resistir als seus desitjos, no 
té la fermesa ni la constancia necessaries per a I'amor pur (CXXIIb, w. 27- 
28). 1 és més, com no tenen cap lucidesa els plau que I'home fap ximpleries 
per amor, si bé el1 no pensa fer-ne; ara bé, reconeix que finalment fara tot el 
que elles li demanen (CXXIIa, w. 25-28). 
Els poemes CXXlIa i CXXIIb s6n sumament interessants perquk se'ns 
presenta una dona sentida per un home vell i desenganyat de I'amor. L'auto- 
retrat és per demostrar queja és vell, per tant, ja lluny dels plaers del uis i de 
les dones pot avaluar-los amb m& objectivitat que no quan se sentia ardoro- 
sament influenciat per I'amor. Són interessants les idees que de I'amor i les 
dones hi apareixen puix són fruit de l'esguard de I'home vell. Com ja sabí- 
em, aquestes no poden estimar amb un amor pur, els agrada que els homes 
facen distrellats com proclamar el seu amor públicament +II es mostra con- 
trari i utilitzari la poesia-, i com arribades a cerca edat es lliuren a qualsevol. 
Així, doncs, no únicament estava en contra d'ell l'amor en el seu intent 
d'amar correctament, sinó també la naturalesa de les dones, ja que són totes 
iguals en el seu menyspreu per I'amor de caire espiritual del poeta. És una 
ra6 més invocada per March per explicar la seua impotencia per realirzar 
l'amistat espiritual que exigeix a totes dues parts perfecció i bonavoluntat. 
Cal, per tant, també renunciar a estimar les dones amb un amor pur: 
Assars a mi es causa descoberta 
que pura amor nopot en dona caure: (-1, w. 267-268) 
Si no troba la dona adequada l'única solució possible 6s que la seua ima- 
ginació la construesca. Aquesta no la bastid sobre la bellesa física, perque aUb 
que el seu esperit desitja en la dona és la bellesa d'esperit: 
Mon esperit contempiant se contenta 
e dintre si una persona forja. 
D'ella no pens braps,  peus, mans ne gorja, 
car tot sernblant altre semblant presenta: 
solament vull d'ella tan dara pensa 
que res de mi no.1 fos cosa secreta, 
apta i sabent, e dízmorfor esr/eta: (IXXXVII, w. 231-1137) 
Tanmateix, i a diferencia de Dante i Petrarca, March no pot forjar una 
dona sobre la qual volcar tot el seu amor per trobar la felicitar. Aquesta su- 
prema felicitat únicament seria abastable si la dama el corresponia, cosa que 
anava a ser impossible i Mardi sabia des del principi que era un propbsit fra- 
casar. Malgrat algun que altre intent o propbsit, el poeta es nega a fer de 
l'amor amb la dona un amor sobrenatural com el de Dante o Petrarca. M i s  
un home i vol un amor humi pero ben aviar ja era plenamept conscient del 
malencert: car (o que vull no sera mai jna t  (XiII, v. 15). 
Per tant, el poeta es dedicara a contemplar la impossibilitat de veure 
acomplit el seu bé suprem, a la frustració constant i a experimentar el dolor 
i el sofrimenr, encara que en certa ocasió diga: 
Alpropi bé hom és tan inclinar 
que no vol b& dOn gran dan pot haver; m, w. 11-12) 
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